

































中国教育 知 识 历 史 上 先 后 经 历 了“译 介 日 本”





















































研究“跟风”倾 向［１０］。谢 延 龙 等 对 研 究 范 式 有 进 一
步的反思，提到我国教育知识生产常用的思辨范式
思维和科学实证思维都深受基础主义的影响，通过
主客分离来 进 行 知 识 生 产，以 此 获 得 客 观 的、普 适
的、确定的教育知识，这就丧失了教育知识的人文属
性和价值属性［１１］。这一反思正是基于“教育研究是


























“多元融合”，不 盲 目 唯 谁 是 论；研 究 范 式 的 重 建 应
“回归生活世界”，避免教育研究者与教育实践者相
























































































































































知识社会建 构 论［２０］。上 述 学 者 们 从 不 同 角 度 对 知
识与社会之间的关系及其具体产生形式进行了深入
讨论。概括来说，知识社会学的发展经历了传统知
识社会 学、科 学 社 会 学 和 科 学 知 识 社 会 学 三 个 阶



















































得人们在生 产 中 国 教 育 知 识 的 实 践 中 缺 乏 具 体 指






















































们提出一些 关 于 课 程 与 教 学 改 革 方 面 的 教 育 观 点
时，却往往只能作些经验之谈。当然这里并不是要
否定这些经验的宝贵性，但是仅凭这些经验，教育实
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